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DE L A PROVINCIA M L E O N . 
Se suseribe á eaté-periídico ta la Bedtceion casa del Sr. Miñón á 80 rs el semestre y 30 él triniestre pagados anticipados. Los anancios se insertaran á medio rea) 
-: j:- { ^ linea para los,susuritores,;y un real linea para lós'qué no lo sean. , 
lúego qas los Sí es. Alculdés y Secretarios reciban los n ú m i ps del Boletín qm , 
tior'réspoiiiínn al áislritoSdispóntirt'm que se fije un ejemplar en el siliode pe t íu»-
i r» , ¡toMl* p t r m m e r á kai t i ' . r l n e i b í M m á u r i u f i m i r . ' ' 
Los Sécretarios euiiiirán de consérmr los Boletines coleccionados ordenada-
m í n t e p a r a su c/icuai/i'riinciüii qm deberá verificarse cada a ñ o . 
P A U T E OFICSAí 
üuccu dol:2t de Julio.i-Núm. 202 
•KECiíiNCIA l'jfetí RB' lNO. 
• . MIMSIEBIO Of. IUCIEKB*. 
j ' 'LEY. i -. v 
i" ÍV. FRANCISCO j SIÍRRANO' 
típíirNaütíZ, B é g e t j t o M Ri i ino ' 
p i i r l u . v o l u n t n d Ue lili? Cdrtes'SUT i 
lle'rftnñs; á todos los Jjue'las pro; : ' 
s en té* . ' . v i e ren y ; e n t é n d i S r e n «C-A 
l u í l i ; Las .Cúrtiis Coi j s t i tu .ven tos : 
d e l í í N.'ÍOÍOD e s p a i l o l ó . e i i ' u s ó de 
s t í ' sobora[ i i i i , ,d( icr t í tán y^sancio,-
n á n l o aifruianto . í , • . 
^ Á r t i o u l ó 1." Se - dec la ran e á r : 
ducados y e x t i n g m d q s pora siem-; 
pro todos los c r é d i t o s e ó n t r . i e í 
" Estado cuyp;recor iocimiento ó l i - . 
qn idacion no se haya f e l i c i t a d o 
1 d é i i t r o dé las é p o c a s ,^ plazos q u e ' 
'V.según' 'su o r i g e n ! s é ^ s . s é ; i i . ú ' : i r ó a : 
por l a s . l ó y é s , - r e a l e s - .decretos--y, 
d c á e n e s v igentes , i •> -
i A Í t . 2 ° . Las dispbsicLpnes-de 
estsrley son aplicables desde l i jé - . ' 
¿jo á todos los c r é d i t o s , sea cu'aU-
q ü i e r a su o r igen , q u é e V ' E s t á d o 
debe abonar coi i sujeciori ¡i las 
reglas v igen tes , y ' que ' t e n g a n 
s e ñ a l a d o e l modo y formadle p r o -
ceder á su reconocimiento} l i q u i -
d a c i ó n y pago . " > " ; ; " -
¿ D e l mismo modo! seaplioa-
ráp A o u a l e s q u i e r á c r é d i t o s u l -
teriores oon i ra l a " ' N a c i ó n "des"-
de e l momento en que estos c r é -
di tos se h a l l e n e'n.iguales c i rcus -
tancias . 
A r t . 3." I n c ú r r i r i n en l a pena 
de caducidad; q u e d a n ' d ó e x t i n -
guidos para siempre, los c r é d i t o s 
con t ra e l Estado de cua lquier cla- ' 
se y o r i g e n , c u y o reconoc imien-
t o (¡ . ' l iquidación se haya sol ici tad 
do en las é p o c a s y p l a z o s - s e ñ a l a -
dos a l efecto; si los interesados 
deja i i . t r á s c o r i r e l <é r in ino de u n 
a ñ o s in f ac i l i t a r los ' d a t o s , ' n o t i -
cias é infortnaciones 'que las Ofi-
cinas de' la: Deuda les i rec lamen 
para acredi tar s u i d o r e c h ó . Este 
plano p o d r á - p r o r o g a r s e A i n s t a n -
c ia de parte por tres meses, cuan-
do l a J u o t a d é l a ü e n d r i o c o n -
sidere equi ta t ivo , por l a i m p o r -
tanc ia de los datos pedidos' ó l a 
d i f i c u l t a d de n i u n i r l o s . ' . ' 
; lJasada est iv 'prdi 'o^t s ih p re -
sentarse l a s j i í s t i l i c i c i i j n é s . i i o t i - : 
.c ías ó da tús i ' pod ldo f i ' e l erd.'lit't> 
que, e l e x p ü i l i j n t e se rodera que-
d a r á caducado, . f 
' A r t . . ; 4 . ° , l.os' acreed..ii-es;: p o r 
el ramoide tratados o n l a F r t n - " 
ciaien : lo s . i i i l ' jS ' d e : . l 705 ¡t. •'•1815;' 
q u e i c i c l a i n a r á i i S ' i s .o i 'é ' l i to i ' i lü i i ' - ' 
t r o de l t é r m i n o l e g a l , pre3•!'!'ita-•, 
i'Án «n el ií.) un aili>, A (!orit.'ir.: 
desdo la ' | )ui i¡n) . ici(m ilo «sl.a l e y ' 
.y- bajo'" pena de,'1 c iduc id i d . l:iá, 
certificaciones q ' i é les expMier i 
l a J i i r i t a de t r a t a d á s ó la piMiü'tia.' 
de e x t r a v i o si ' 'hubieran 'desapa-
recido i iqin. ' l l is. '•'1 ; 1 
: A r t : . 5 " :' l/Os dVieñós de' oró -
di tos procedtihti'S de é [W0. i . h -
ten'or a l . " de 11 ly'o .da ". l^SS y j 
veclimaflos é i í l i e inpo l i ü i i l , , qüe ' 
no -h.-iyaiV, en t r eg ido -Jóf doeu'-'.. 
n i ' en tüs j ustiflo'.itivos de' los ' i n i í - , 
j n o s . ' t í a é r é d í t a d o su ex t rav ia en 
el plazo de' n i n a ñ o que s e ñ a l ó 
para su p r e s e n t a c i ó n el in - t . "41 
del reg lamento de 17 de Octubre 
de l & i l v ' p e r . l e r i l n tótií»' d e r ó e h o 
á ¡su abono, y se d a r á de baja , 
defiiiiti 'vimié.iite s i U i n p ó r t o on l i i ' 
cúerít'.'.-'de l i q u i d a c i ó n . " á e deola-
r a r á i i ' a s i i h i s u i ó comprendidos en 
la p r e s c r i p c i ó n de' que t r a ta . é l 
a r t . • { . ' de esta l e y ó l o s : c r é d i t o s , 
á que so Vefiéren í o s ' á r t i c u l ó s 39 
y i i ' i l é l ' m o ' n c i t i n a d o ^ r é g l á m b n - " 
t o si.'no'1 s e ' h u b i e s é n ' r é o l á i u a d o l 
en e l p l a z ó . ' q u o a l ! efecto so les 
s e ñ a l ó para so l io i t ó r su l i q u i d a -
c i ó n y abono. 
Los poseedores de j u ro s presen-
t a r á n a d e m á s los p r iv i l eg ios o r i -
g ina les (Has d i l i g e r i c i á s (i a n u n -
cios que previene l á rea l ó r d e n 
de 13 de A b r i l . d e 1837. 
•\! Ar t : . C.° Los acreedores por 
v i t a l i c i o s que no Uayitn r e c o g i -
do las certiScaciones d é 'renta, ' 
• ó que habiendo presentado', )as' 
escri turas d é i m p o s i c i ó n en t i e m -
po h á b i l ' ü o hubie ra obtenido 
- las c e r t i S c a c i o n e s - p i í d r á n ' r é -
olamarlas bajo pena d é ' c á d u c i -
! dad en el t é r m i n o do u n a f lb , , á 
c o n t i r desde l a p u b l i c a c i ó n de 
esta l ey . 
Los acreedores por v i ta l ic ios 
que .no .h .wan ' rdo >g¡do la? c e r t i -
í ic i c i ines de renta Ant '.-f.'! ) ! 18 
de O j t i i b r a de 1 8 . ) ! : e n t r e g i r á n , 
•on ' . l i s o i iu in .M. de la Ü M \ i d i i n -
tro.de, im i i ña , Í'I CI.' U.UMI- is . le l a . 
u u b ü c l e i - H i de ost;i l u y y . b i j » . 
pen i da u.ulficiil.iíl, ¡ a s i').? Je' .le-1 
f u i i o i o n d . l . i existen ia l . j . los inte- . 
. resailos ppr cuyas \..3as s a j i u l i e - . 
iséh. 'hi»!Ílo las i.iupo i c i » : l i ! 4 . i í . s te ' 
•''pre.oe'j.iti)'jes api icahie .1 l o j quo : 
i toii ieii .do.presentadas y a - 1 is es-, 
c i ' i túr . ts de i m p jsi.cion n ) h u b i e - . 
van ol i toi i ido. i . i s .cfi 'liflj•lOioaés.ri 
y . á los cói i i j i ren . l ides en el f i r i - . 
iner-, p . i r r a f j •le este. a r t ic i i lo . r . 1 
• Q i'sdau exentos .do prasentar 
'las f'éi de d •fui toiun. ló*' |))s M i d o -
res I I . Í ' ren tas vi ta l . i j ias i .up' . t js- ' 
tas sobre vidas:de personas .roa--
les. . . ' ; ' ,- -„. • 
\ A r t . 7." Los ..cró.litos... con i r . t 
las o i j ¡ í do lo.s" Cuii.s.ul i l-j?. que 
' estas. s i l i i t a iüan - ooñ- e l pru luís-. 
t o dV 1 /s.ar ' i it / io . ' i .qn.) los esta- 1 
" b ' iu ^oncéJic l j - i . -y . - .que • á c o m e -
c u é n e i i di) lo p r e v e n i d J en e l , 
real, decreto d j 7-drt O j t u b r j i . d e 
1847 v in i e r m á s e r u m o b l i g a - , 
c í o n de l Tesoro, p a d r á i r recla-
m.irse, bajo pena de caducidad, 
dent ro dol t é r m i u c de u n a ñ o ; á 
c. ihti ir .dosde que se pub l ique es-
; t a l e y . . , ., ,,. 
A r t . 8 . ° . , ; E l , - E s t a d o s ó l o , res-: 
p o n i e r i ..de - l i s "pi'es.tsr. i n g l e -
. sas dé . los aaos -de - 1 8 0 t i ' y 
j 1805, r e d a m id i s ' y j u s t i ñ e a d a s 
l den t ro de . los plazos - s e ü á l a d o s -
; ¿ n las reales drJenes de 24 de 
¡ Agosto y 22 de Octubre de l 8 2 4 . , 
i A r t . 9." Los d e p ó s i t o s y í i a n -
| zas, a s í en m e t á l i c o com-j en efec-
tos, const i tu idos on las arcas p ú -
blicas con an te r io r idad a l siste-
' m a d e presupuestosestablecidoen 
I 1828, d é qito h i z o u s b e l G ó b i é r -
| nb''jr que no se Eayan l iquidado, 
se l i q u i d a r á n i n m e d i i i t á m e n t e y 
sé l l a m a r á en los pe r iód icos o l i -
I c i a l é s & lo s interesados. 
¡ ' Estos so . p r e s e n t a r á n á recia-, 
i m a r , bajo p e n á de caduc idad .y 
d é n t r ó ' d e l t é r m i n o de u n &í,n, 
á con ta r desde, e l citad-i l l a i u a -
niiento' , l a o m i j i o n y ent rega do 
los valores qite l i t a do darse e n 
e q u i v a l e u ó i d de l capi ta l . , -
I n c u r r i r á n t a m b i é n en caduci -
dad los que no h ibiondo o b t e n i -
do aun l i s p m ' i d m o u s de c a n -
o d a e i j i i y i l / .amieuto: de l á s , d e -
•pdsit.is y 11 u i z n n> sol ie i len e l 
a.'n io d.j s a i e r é l i t o ) eu u n a ñ o , 
- á con ta r d is i ) , la fe h i en q i í e 
s.¡ d i u t j i i las e a n i i ' j i a J . í j p c o r í -
d juuias . 
A r t . 10. Los acre-'i.-lores por. 
a l o m e jS 'le c i i e n t a i anteriores á 
•l."-!!.) 'Mayo de 1823, (]ue h a y a n 
oíit . i i i i ' . l i ya' l o s ' f l ' i / q M i t o s é cer-
.tid.:ajiones d j s i l v o i i u i i , preseu-
t a r i i i , - : b i ¡ o p i n a . d e c a i ' i c i l á d 
en e l t é r a i i n o d i un • i ñ i . á c o n - ' 
t i r i l ü l a l i l í r .n i ' i a l .Mfi idn d o -
usta' l e y , los douu l i e n t o s r t ip ro- . 
• s i n t i t tyos de s m e r é . l i t o » , y so-
. l i e i t i r á n su ¡ iq . i idac ion y á IODO. 
1'ir a l ' H ' j u e . n i ' los hubieran 
obty. ' i i l ij. C'/ivoi ' .Vol t d r m i n ú des-
d« la t'ao 'i i de l a . e x p é d i c i o i i de -
S I H d . l l | l l i t 0 3 . . 
- . A r t ; 11 . Los aeree-lores p-jr 
•dó ! ) : tOi del- m i t e r i . i l del T e s o r ó 
co ii..)riiídi los on l ; i ley de 3 de 
Agas to de 1851, á q t l i mes no se 
hubiese entregado d e e u i m n t o rer 
pressnt . i t ivo de sus e r é Utos, Q-
g u r a n lo su impor te só lo en las 
cnentaa corrientes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , d e b e r á n rec lamar su 
abono, bajo pena de caducidad, 
en e l ' t é r m i n o de cinco a ñ o s se-
ñ a l a d o en e l a r t . 18 da. la l e y de 
C o n t á b t i i d a d de 20 d é Pobrero de 
í 8 5 0 . l isto-plazo e m p e z a r á á con- ' 
t a r desde la focha de l a m i s m a 
i l e y si cuando se p u b l i c ó l i g u r a -
i ba y a e l respectivo c r é i f t o en 
i las c u o n t a i de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
i Para los que no se ha l l en en 
'. este caso so e n t e n d e r á n que evn-
j pieza á correr desdo que se c o n -
! s igne en dichas cuentas l a suma 
1 que le representa, 
j A r t . -12. Los acreedores p o r ' 
: d e p ó s i t o s y fianzas consti tuidos 
¡ en • m e t á l i c o desde . 1 . " de l l a v o 
| do . l 8 2 8 á l i n de Diciembre "de 
l 1849; y los de alcances do cuen -
¡ tas de la misma ép-wa que f u o -
' í a n objeto de l i i ley de :í de A g o s - . 
to, do 1851 y que o b t u v i e r o n y a 
• ' . l a a p r o b i c i o n do a l zamien to de 
, lus íi niz is ó el finiquito de sus 
cuentas , r o c l a u v i r á n l a conve r -
s b i i Je su o ré l i t o , bajo, pena do 
q a d u e M á d 1 , ' (liyííito d e l t é r m i n o 
de u n a ñ o , á con ta r desde l a p r o -
m u l g a c i ó n de esta l e y . 
Para los que no hubiesen o b -
ten ido e l a l zamien to ó finiquito' 
c o r r e r á e l t é r m i n o desde l a fecha 
de su otorgaciott'.: 5 
A r t . 13. Se l í e c l a í a n efeduca.; 
dos los c r é d i t o s de l a í v i p e i w d ¿ Í 
Tesoro procedentes á ¿ % passonal 
CUJM l i q u i d a c i ó n y abono no se 
h a y a n sol ic i tado en los .phizos 
que para los acreedores residen-
tes en la P e n í n s u l a y proviuci: :s 
de U l t r a m a r se fijuron respec t i -
vaiiusate «n «1- a r t . T ; ° - d e l - r e a l " 
d e c r e t ó de' 6 d¡»"Mara¡*' de 1868. 
I g u a l m e n t e i n c u r r i r á n en la p o -
na de¡ -caducidad; los créil ' i tps do 
iguni l -procedencia rficóiiOcidós'd* 
l i qu idados» e s t é n ó' no' e i ü i t i d ó s 
l o s t í t u l o s correspondientes, si 
los :icrei:dori;s ¡i quienes se h a 
hecho yp. el opoi ti^uo l i an iá iu ieu- i 
l o en los p p r i ó d i c o s . ulicialus no 
rec laman con- j i r e sen tac ion do 
documoi i los (ln-pe sonalidad den-
t r o de l pLizp.de u n a ñ o , Ci>ntadO' 
desde la publ icr ic ion de esta l e y , 
l a e,n,tre.<»a ü e los: valores e m i t i -
dos ó que deban emi t i r se en su 
equivalencia . 
A r t . 14. Se-declaran t a m b i é n 
. caduo idos.lbs c r é d i t o s proceden-
tes, de dá i los .causados por la fac-
c i ó n duran te la ú l t i m a g u e r r a 
c i v i l , cuyas i 'eclauiac¡o." .es ,acOm-¡ 
paí iai ' .as de l a r e l a c i ó n jiurada. de 
las p é r d i d a s y de l a ini 'ocuiaciou 
de test igos, n o se hubiesen p r e -
sentado en los plazos que a l efecr 
t o sv i lñ ló e l a r t . \ i de Vá ley de 
12 do A b r i l de 1842. I n c u r r i r á n 
i g u a l u i e n t e encaduci.Jad ios . ' c ré -
di los de, esta misma procedencia, 
cuando se hubiesen ex t rav iado 
los expeJientes, s i los, in te resa-
dos n.i acredi ta ron éiita c i rc in i s r 
t anc ia y : no. i n s t r u y e r o n e l ;nue-. 
vo expedienta antes i l o l 28 de 
Ju l i o de 1804, con a r r eg lo á lo 
prevenido e n la. Real ó r d e u de 
18 de Mayo an te r io r . 
A r t . 15. L a J u n t a da l a Dear 
da p q d r i conceder p rudenc i a l r 
m e n t é hasta seis meses de plazo, 
á los p a r t í c i p e s en diezmos para i 
esclarecer las. dudas que , & j u i c i o -
d e . l á i m i s m a , convenga resolver 
a l t ratarse de l r e c o n ó c i m i e n t o ; 
de l derecho á. ser indemnizadas. 
L u e g o de declarado.el deveoUo 
& la im lemuizac ion se publ ica ra 
t res , veces consecutivas: en e l 
Jtoieliu oficia de l a p rov inc i a 
donde l o s diezmos, se p e r c i b í a n , 
con e l i n . t é r r a l o de u n mes de 
u n o A o t ro anuncio , la orden de-
c l a ra to r i a de l derecho á la: i n -
d e m n i z a c i ó n . 
A r t . 10, Los acreedores como 
participes; ;en diezmos presentar 
r á n , bajo pena de c.idueiaad, en 
e l t é n u i n f ) , de u n ano. á contar 
desd^.c! d l t i i u o l l a ina j j i i en to , los 
coiu¡iroi . iautiis que. l a I j jy é ins-
tniccio 'ucs vigentes- exigen- para 
v e r i l i c a f l a . i iqu idac iou . y Hjat la 
renta ; ¡ndeui i ) j i !a . ! i le . ' , 
K l plazo qnéi (,le oficio se c o n -
c e d a . á los.interesados-para com- : 
pi'OTOí, lo5: iit;í.'Uu5 quo l u J u n t a 
o i l u ! . 
estimo opo r tuno esclarecer s e r á tado casado, de 36 aaos de eclSíi 
; á l o m á s e l de seis meses. j 
; A r t . 17. L a J u n t a de l a D e u - , 
da h a r á mensua lmente l a dec la -
r a c i ó n de eaducidadre^ los, c r é d i -
tos que üSysun m<^ÉrídB-!e% e l l a 
can a r r e g l ó ^ ' e s l ^ l e y , í M l o ^ a -
r á 0$ b k a e n l a ' « u e n t a ^ j t T j^fá-
dac | pn ,p i ac i4 Íñdo$e las a n ^ ^ i o -
n«9^coja!«$p«adieutes . . ei^ i « s r e -
gis t ros ," l ib ros y relaciones en 
que consten e l o r igen de l c r é -
d i t o . 
Se p u b l i c a r á n ! t a m b i é n en la i 
Gacela relaciones m e n t í a l e s q u é 
V expresen' detal ' ladiiiHeiite Iqai c r é -
í d i tós ' cádac .adós" ' ¿ t í virtd'd de 'es-
j tos a c u e r d ' o s ' . ' 11' ' " '• ' " 
A r t . ' 18, Los, ac.neirdos-.de. l a 
y caso de ser habido p o n e r l V - á 
d i s p o s i c i ó n de l Juzgado de e s í ^ 
c a p i t a l , dond^ se l e i n s t r u y é - . 
causa or imif iqT ' p i j r e l d e l i t o ^ 
estafa á D . S a n t i a ^ i G o n z a l e é | f 
o t r e ^ v e g ñ o s t d f f é s t a mi sma ciüi -
d a d i i i L e o ^ 7 ü d « jTulio d i lSOfit 
A r d u r í u ^ 
C I R C U L A R . 
Núin. vr4C.. 
• Haftiéridiisb'-fftfád'ó1 e t f ' l / t no-
c h e ' d é l 18 del ¡ i c t u a l , y hora dé 
i J U i í t a d e c l a r á u d ó ' l a "caduc idad , > ¿ L ' W ' v 
! d& c r é d i t ó ' s e t ó n a p e i a í d e s ante i cel ^ V o l v e r ^ j ; . n r W j . í 
i e l Minis te r io de Hacienda d u r a n - S « n » t ? ? o s l;?ls W - W (?) c h o -
1 te ol pluzo de u n 
• d e s d é - e l d i a d e la p ú b l i e a c i o n é n 
j i l a (Jucclii de las relaciones t ó e n - ' 
j isuales De las resoluciones del 
; M i n i s t e r i o - p o d r á renlaiiiarse ante 
j . e l T r i t m n a l áupre iho ;e i i : v i i - c o n -
I teuciosa en- e l . t é r m i n o - de tres' 
i meses, contados desde la fecha 
j en que se no t i f i quen a l i n t e r e -
j . sado • 
j A r t . 19. Quedan derogadas 
j ' todas . las leyes, decretos, y ' d i s -
: posiciones" que se opongan á las 
contenidas en esta ley,' par?7 c u -
y a e j e c u c i ó n se d i c t a r á n por e l 
; M i n i s t é r i b db Hacienda las I n s -
; t r i ice io i ies necesarias, 
í De acuerdo de las C ó r t e s ' C o n s -
* t i t u y e n t e s ' s e comunica al1 He-
gen te del1 Ueino para su p r o m u l -
g á c i o n coino l e y , 
í Palacio' d * las Cdrtes diez de 
-: J u l i o de m i l ocliocientos sesenta-
• y n u e v e ; — N i c o l á s Maria l í i v é r ó , 
i P r é s i i l e n t e . — M a n u e l ' d o ' L l a n o y 
; Pé r . s i , . - l ) i pu t adov t í ec re t a r io . ; -T . l í l 
i iMarqués de Surdoal , ü i p i i t a d o 
Secretar lo . -Ju 1 i an S¡inchez -Rua-
. no , ' D i p i i t idó S e c r é t a r i o . — f r a n -
cisco Javier G a r r a t a l á , Diputado 
Secretario. ! -
• l ' o r t a n t o : 
. Mando i - todos- los-Tr ibunales , 
Just icias, Jefes, Uoberriador'es 
demás - A u t o r i d a d e s , ' asi c iv i l es 
como i ñ i l l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s 
de cua lquier oíase- JP d ign ldady 
que l o . gua rden y hagan guair'-' 
dar. c u m p l i r y ; e j é c d t a r é n todas 
sus partes. • ' ' -, . ; 
--..Madrid' diez y nueve-de J u l i o 
de m i i ' #chóc i e r i t o s - sesenta y 
n u e v e ; — P r a n c i s c ó Sorrano.irrEi-
Min i s t ro ' de Hacienda-; Cons t an -
t i n o de' A r d a n a z . '1 
mes, contado i Is¡ll("'0 Crespo" (a)' zapatones 
1 y Oelemno U n s t i n , , c,-iya:3:;senas-
v a n i k con l ihnac ion , ó i i c a r g a ' is 
los Sres. Alcaldes da esta pro- : 
v i n c i ' i , Guard i i t . c i v i l y d e m á s 
dependientes .de: m i au tor idad 
procedant por cuantos medios es-
t é n ít su, alcance á i l a i busca y 
captura de los misinos, y caso de 
ser hal/idos, los pongan A.dispo-
sic ión del Juzgado de; p r imera 
i n s t a n c i a de S á h a g u n . ' L e o ñ 24 
de Ju l i o de 1809 — B l Goberna-
d o r = 7 ' o » ¡ « i : d e - A í A r d e n u s . , 
GOBIERNO DE l'ttO.Vl^ WA,. 
C I R C U L A R , . 
N i i n . 2.4,5. 
•• L o s - S e ñ o r e s " ' A l c a l d e s d é esta, 
pravinci tki Guardia c i v i l , y dé i i ias , 
<le|ion.lieiitfis de n i r a j u t o n d á d ^ 
p r o c e d e r á n á la busca y c á p t u r á . 
•do 1). J o s é l í .chobam'a .y Te r r .z:is,; 
na tu ra l de V a l l a d o l i d , y vecino, 
ú l t i m a m e n t e de M a d r i d , de es- , 
- Séaas y.ropis Uc LuU Blanco;(a),Clioya. 
15dad'5 t ailps vecino de i l a y o r -
ga , es ta turas pies, p e l ó mas blan-
co que negro , ojos garzos, na r i z 
afi lada, cara redonda, barba cer-
radai color blanco, l l eva 2 deda-
l e s de' baqueta neg ra , en la ;mano 
. i zqu ¡» rda . 
Vis te chaqueta , , p a n t a l ó n de 
pá i lp ;As tud i l lo pardo, chaleco 
de t 'ef¿¡bpelo. ' . .negró. . -ya, usado, • 
fa ja .negral s o í n b r a r o r é d d n d o n e -
g r o - e ñ m a l é s t a d b , , calza • borce-
g u í e s blanco, . 
Señas, do Lsidoro Ci-es[.-o (a) zapatones. 
,'; E d a d | 3 8 á f l o s , vecino de Mayor : 
; g a , e s t á t u r á 5 pies,, pelo negro, . 
' ojos g r a i i d é s , nar iz l á r g a . -.cara 
l a r g a , barba escala, color b lan- , 
j P 0 - v ' : ; ¡ . . ' - ''. • " ': ' l . ' v " ; ' . - " 
. :Viste p a n t a l ó n , y chaqueta. de. 
' p a f l o ' A s t u d i l l p , . chaleco, de te la 
con liayus. blancas m u y . .usado, 
! calza zapato, negro de cuero v i e -
j o , sombrero redondo v ie jo . 
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DB UAIS.OPICINAS.DB H A C I E N B Í . 
ADMINISTRACION eCONÓflICA D E L A 
' PROVINCIA. D E , Í.BON'. ,. . 
L a , Di recc ión general efe ÍVo-¡< 
¡'. Edad 32anos,vec¡no¡de,May.oj;7 
ga , estn.tura ó .p ies menos,2 p u l - j-. . . . _ ._. 
¡gradas, p e l ó n e g r o i ojof garzos , , ' piedades-, y-, /Derechos d e l E s U t í l i } 
.cara.piiqueila, nar iz afilada,- bar- con / ¿ e k a i . Z i i d e i í aetuak met dfáet 
ba m u y poca, .con bigote,neg,ro¡, ; ¡o s ¡ ¡ / m i e n t e . \ i ¡ • • • ,- K- • . • • » . , . . . ¡ ,:. 
c p l o r T r i g ú é f l ó . , . , . . . . . .. ! , . , « E l ! t i xemo; S r l M i n i s t f o i de ••<•. 
• ' . ."Vestía, p a n t a l ó n y . chaquet i i ^aciepda, co i t i f eé l j á '25 ; de;Junio - . i . 
de A s t u d i l l o m u y r e m e n d á d o , prdxj 'roó Piiaado.ha comunicado á i 
^uno ,v¡ Qlr\ip!t<)}}¡\\t!i¡o negro n m y e s t a . D i r e c c i ó n generah Im-d id im- ' > 
{r$n»i><Jiidó. l l i i t i icesBiiisi .w^oi, . sÍg|'isi).t.e!rr-llinoL ar i^HeL 'd i id íy 1 -
spinbrRrio..redondo.con ejl á l a . apr- - c p e n l t i t . á S„:A-.: e l i iRagahtn- .del 
c h a ^ n e ^ o . , ; fteino.dftlajconsiriiaselavsrdaipor ' 
i;esa Uireccjpo; gene ra l (jon' UMiitii, 
— yo dedas í f l c l amac imíes i l a ' va r io» . : >' 
interesados que se oponen á v e -
rifieár las compensaciones que 
t e n i á n soHctta'das dé r é d i t o s de 
c e n s o á , fundándose ! on quo l i a a 
red imido estos con a r reg lo íl las 
leyes de 1." de Mayo ite 1855 y 
d e m á s disposiciones posteriores 
que concedieron el p e r d ó n de los 
atrasos de los mismos oonsjs 
E n s ú vis ta y oonsiderutnlo que 
e l a r t . 11 de la uxprúsa i l a l e y , 
a l t r a t a r de la condon.mion d é 
r é d i t o s , dij;e:qiie se perdonan los 
que a d e ú d e n los c e n é t t a r i o s , y a 
procedan de q u é no se ha.v¡ui rá-
ela u ¿ i d o en-"l<is cinoa ú i t i i u o s 
a í l o s i y a dSserbos censos >lnscor 
nocidos ó^ffail'osüs, 6 y a d * ena-
Jesquiefa o t r á causa, con t a l do 
que s« cotifioson dendol'O.s do !«s 
capitales ó í s i re ' fd 'd i i a s : Ojiisid<í-
randtr que esi.i ' ,mismo, a m p ü t i n t ' 
quess concédí í í entonces á l a " e o n -
doi iac ion-a-p . - i rccr r -ya-p i -mibi i t i í -
i i iente r a s l r i u^ ida con ' la l ey de 
~¿~t de febre ro "i ie- lSó' i y demí t s ' 
posteriores; pm-rque se compren- . 
.ató q i ie aquel la íreiieríih'di'id. de 
! causas que aliarEabLiiel c i tado a r -
t i c u l o H h a b í a de Uur o r igen ne-
c e s a r i á m e n t c á reclamaciones i n -
fundadas ó improcedentes: cons i -
derando que: los deudores, de que 
sé t r a t a , toda-vez qúé'eritn cono-
cidos sus d é b i t o s , hubieran sido 
apremiados mucho antes d é q u é 
se pub l i ca ra l a referida l e y de 1." 
de Mayo de 1855, y, jior lo:tanto 
e l Tesoro se hubiera cqbr.ido l o 
q u e - l é p e r t e n e c í a , si no.se i ncoa - ' 
ran -los espedientes de compen-
s a c i ó n : considerando ¡ por t a n -
to que l a o b l i g a c i ó n a p a r e c í a y a 
reconocida,--y por lo mismo era 
preciso , considerar 4 dichos d e u -
dores.cooiiosolyeutes; s i b i e n q u ó r 
. ' d a b a , g e s t i o n á n d o s e sobre! l a for-
ma d 'e l ípago : y ctoásid'crandOi por 
ú l t i m o , - que las , ' m e n é i o n a d a s . 
prescripciones ' l é g a l t i s i ^ n o ' ' pue -
den ser' aplicables á los atrasos 
que con objeto de la consul ta , s in 
darlas un.defecto. re t roact ivo de 
que carecen: S. A . de c o n f o r m i -
dad con lo propuesto por é s a l)Í7 
reccion- gene ra l y l é informado 
p o r ' l a Asesbria, se Ha servido rér 
solver , qi ie no e s t á n c ó m p r e r i d i -
do's en l o s beneBc iós dé la c o m -
p e n s a c i ó n que .ofrecen-el a r t í c u r 
l o 11 :de l a l e y da. 1.°' de . Mayo 
de , 18q5 y d e m á s disposiciones 
. pos t e r i o r e s»do r e d e n c i ó n de cen-
sos* los atrasos dé" esto») c u y a 
c o m p e n s a c i ó n con deuda del m a -
t e r i a l tí personal del Tesoro es-
taba sol ici tada con an te r ior idad 
á dichas disposiciones. .Dé tírdéri 
de 8. A . e l Kegen tede l R e i n ó , l o 
fljgo.á V . ,1. para si} con.ocimienT 
to y- efectos,correspondientes. Lo 
qué. .traslado á. V. S. para su co -
nocimiíSi i to, y á fin de que dispon-
g a se inser te eni e l B ó l e t i n of ic ia l 
do esa p rov inc ia , del cua l r e m i -
t i r á u n ejemplar á esta Uirpncion 
gener i f ) . ; ' " .; ; ; ; , . 
• i f l¿?H*-&-<!*if»efa a l . públccn 
jfaÜfí. fu s iLgue ih&míxiniiMia ih-
'!os iiite>:esa<¿Q¿ ci:f¡uisHes lurcn rc-
fersncia l a ó r H e u - q m aatecd/e.' 
J ü s s l r u . 
Los Alca ldes de los pueblos 
que se espresan, r e m i t i r á n i n m e -
d ia tamente á esta dependencia 
e l n ú m e r o de sellos de 50 m i l é -
simas que se de ta l la : ! y deb ie -
ron reintegrarse en e l mes de 
Dic iembre de 18G6 a l p rac t ica r 
las l 'ormalizaciones de los r e c i -
bos munic ipa les , quo les fueron 
abollados cuando v e r i f i c i r o n o l 
pago dé sus adeudas por c o n t r i -
buciones, con objeto de quo i n u -
t i l izudos como se- previene , p u e -
dan remesarse. a l T r i b u n a l d é 
c a e n t i s del l le ino en: solvencia ' 
de l reparo i[UJ los roe l amu .— Jo-
v i t o Uiestra. 
l'ueMo.. Sollos. 
Benuz i i . . : í¡ 
ís- ' reianos del P á r a m o . . . i 
CastiV'Conlviii'o.." . .. . . 1 
OaUrones'.."' . ' . . ' • • • 1 
Joai ' iUa. . . . ' i 
Pajares. . . . . . . . 1 
Hobl.r (La) . . . . . . . a' 
Sant iago Mi l l a s . . .-. . .; 2 
í i a u t a (Jolotiiha do Somoza. . a 
Santa l l a r i a de O r d á s . . • • 1 
V e c i l l a . . '. . . . ' • ' . • .. 1 
Vega de Infanzones. . . . .. 1 
V t i j a s del Uoi)jl<uló.'." •" • . • l -
V a i d « b i m b r e . . ' • ' • • 1 
- 19 
DE LA AUDIENCIA DEL TEKItITORIO. 
SECnCTAItlA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA 
DE VALLADUUD. 
.. L a Sala e s t r n o r d í m r i a . de v a -
t M c i b n é s ' d é ' e s t á - A u d i e n c i a eri 
funciones de T r i b u n a l pleno, h i i ' 
habi l i tado a l escrib.ino d e . C á m á r . i 
q ñ é s u s c n b e , \ p á r á , q u e '3Ú3titiiyá 
en e l cargo de dec ' r e t á r io .de : Go- , 
b ierno, Arch ive ro de este T r i b u -
n a l á í ) . Vicente Herrero , d u r a n -
te las ausencias y enfermedades 
d e l mismo. 
Lo que de orden de S. E . é l 
referido T r i b u n a l , se anunc ia en 
los Doletihes o f ic ia l i s d é l a s p ro -
vincias del t e r r i t o r i o , para cono-
c imien to de los-Jueces de p r i m e -
r a ins tanc ia , y subalternos de l 
drden j u d i c i a l de l mismo. - V a l l a -
do l id 23 de Ju l i o de 1 8 0 9 . — l i l 
Secretario de Gobierno i n t e r i n o , 
M a n u e l Zambra Ca lvo . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
AdADEMlA DEL ARMA HE CABALLERIA. 
É s í r á c l o del Ba jL iwen lo de la 
E i á t i ' a mi ' . l l á r de H w n u l w e s , 
api -uia i iü en 14 de Jiiieso d i 
1881 . 
La.Esoiiela i n i l i t a r de .H-'rra-: 
doras Bátvbleuúla en Val laA. ' i l i 1, 
e s t á duclar.ula preparatoria do la 
ciencia Veter inar ia . Su objeto es 
provsur de buenos Uerradore.s á 
todo- las UegitaiauUi* do l!al»a-
U a t i i . A ' t i l i e r i a y d í j i n i s dop.-;:!-
3— 
dencias que t e n g a n plazas m o n -
tadas, á qu i en e l Gobierno crea 
conveniente concederlos. 
• Para q u i e s t é en r e l a c i ó n l a 
i n s t r u c c i ó n . q a e h a n dj r e c i b i r 
los a l u a i i i o i C J I I l a g e n e r a l de 
l a ciencia y con e l t i e npo q u e 
h a n do permanecer en d icha l i s -
cuela y p u e d i n d e s p u é s co u p l e -
t a r siis e l u d i ó ? en l i s de V e t e -
r i n a r i a cumpl ido que h a y a n e l 
t iempo de su servicio en e l lü jér -
c i t o , ten iendo presante e l que 
h i n de psr.a tniiear eíi la r á f o r i -
da Usciieia m i l i t a r dé H n T u l o -
res," úui 's i r i u « n ' j l lá a ñ a y m o -
dio" « M a r . d i v i d ü o « n - d o s cursas 
de nuevo uieses'cada u n o , . o q u i - ' 
va leute á dos atl'os e s c o l á s t i c o s , 
quo Bínplear.'ín rin el estudio do 
las: m i fór ias y en la forma s i -
g ü i é i i í e : ' 
Pr imer a ñ o . P r i n c i p i a r á on 
l.*.-dt) O a t ú b r e : y « H u l i - i rán en 
él elementos de A l g e b r a y U « o -
m é t r i á , A t ó n o m i a gene ra l y des-
c r i p t i v a dá.'l.>4 p r inuipal /M ft 'ni-
m iles d o m é s t i c o s , esterior do los 
m i s u i a s , - c i r u g í a ' otóttór,. . nocio-
nes de a p á s i t o s y v o n d á g e s . ar te 
de her rar te t í r ico y p r á c t i c o y 
nociones de f j r jado. 
•Segundo aü'). ' L;'Í3Íolo.íía, h i -
g i ene , c i r u g í a menor coi i noc io-
nes de ap t í s i tos y yend ijes. ' a r t é 
da her rar " teór ico y p r á c t i c o y 
p r á c t i c a de ferjado. 
1 Los que sean aprobados en los 
dos a ñ o s , s e r á n destinados á los 
l í e g i m i e n t o f y doináJ dependen-
cias de los in s t i t a toa mia t -v los -
que t e n g a n herradores en su do-
t a c i ó n de cuadro , pudiondo con 
l a c e r t i f i c a c i ó n de p r á c t i c a espe-
d i d ! por el p r imer Profesor d é l 
Cuerpo en que: s ¡ r v a n _ y l a quo 
reciben en l a U s c u e l a a l ser ex i -
minados, ...pedir. el iiá 'greso . en 
cualquiera d é las de Veterinai-ia 
de l Ueino, l u e g ) que ob t engan 
su l i conc i i absoluta . 
Los que resu l ten aprobados en 
los cursos, se les declaran g a -
nados, e l l . ° y 2.° ailo de e s t u -
dios de l a ciencia Vete r inar ia y 
t e n d r i a derecho, t e rminado su 
servicio m i l i t a r , á que se les a d -
m i t a en las U s ó u e l a s do V e t e r i -
na r i a , en u n solo c u r s ó los a í ios 
3.° y 4 .° de l a carrera; ob t en i sn -
do s i fuesen . aprobados eri los 
e x á m e n e s -.de' prueba de curso 
y r e v á l i d a el t í t u l o da -profesor 
veter inar io da 3 . ' c l iso. Los q u é 
d e s p u é s de hacer los referidos 
estudios qu ie ran hueerse Profe-
sores Veterinarios de 1." clase, 
p o d r á n e¡tu-.li i r o l segundo pe-
r íodo en l a ' forma que m i r c a e l 
Ueglamento de 14 de Ü e t u b r e de 
1857, v í g e n t o p i r a las Lisouelus 
profes ión iles .le V e t e r i m r i a . 
A tend ida la í n d o l e especial de l 
13sci(.ilron eJscueii ¡le i l í r i ' a - i . i -
res,'!;! é s t e u s i o u de las m a í e r i i s 
.qUe ' fyui ' U i e u u l i a r los i i l t i i u -
i ios . lo ú i t i i l u s ' qae han de p re-
sentarse en l . i-parta pr.ietiei p a . . 
ra que a l iOsUdj rop. ir tu las 
ven t i j a s que'se • prop-j-ao da los 
d i s ¡ ien . l i j s que Uaee par.i I \ an.-
i j a i u a a , los a l u m a Í J de j ic . - í -
r á a so ló y asolusiv a m e n t é a l es-
t u d i o t eó r i co y p r á c t i c o de las 
mater ias que quedan asignadas, 
r e l e v á n d o l o s de todo serv ic io m i -
l i t a r ; escepto e l i n t e r i o r de l 
c u a r t e l , revistas y ejercicios, pa -
r a man tene r y conservar l a p o -
l i c í a , d i sc ip l ina y buen nombre 
de l E j é r c i t o á que per tenecen. 
Los a lumnos de l a Escuela de 
Herradores p o d r á n proceder de l a 
clase de qu in tos , de la de v o l u n -
ta r ios y de l a de t ropa en g e n e -
r a l de cua lqu ie ra i n s t i t u t o de l 
E j é r c i t o ; y en j u s t a r e t r i b u c i ó n 
de l ; i enseflanz i g m t i t u a que les 
d á e l l i s t ado , se e n t e n d e r á por 
r e g l a genera l quo todos han de 
serv i r seis a ñ o s la plaza de her-
rador, á contar desde el d:'a en 
que ob teug . i l-.i a p r o b a c i ó n . 
Para teucir i n g r e s ó eu e l ase do 
a l .u iun» h í r r . a d o r , se requiere t e -
nar eumplid- 'S 17 a ñ o s de edad 
y no exceder de ;{(): acredi tar ,con 
la uer t i l lcauiou uorrespomlionte 
e l . estudio dé las nj.-ilorias que 
coiuruvi ido la pr imera o i i s e ñ a n r 
/.a superior; presentar u n a tes-
tado de buena conducta y c e r t i - ' 
l íeacioi i de s i l u z y r e b u s t é z . . 
'iodos estos documentos l i an 
de estar debidamente l e g a l i z a -
dos. - ' ' 
Los aspirantes procedentes de " 
l a ciase de qu in tos ó que s i r v a n • 
eu o i r á s - a r m a s , ' e s t á n dispensa-.,, 
dos de presentar los documentos" 
que ind ica e l precepto 3." que 
antecede, puesto que a q u e l l a s c i r -
c u i v j t . i u o i i s sé h a n de despren-
der de su fítiaciou é informes de 
sus Gefos a l so l ic i ta r los . 
A d e m á s de.su reconocimiento 
persona l f acu l t a t ivo por los Ü í i - . ' . 
c i . i les .de Sanidad m i l i t a r , s e r á n . 
examinados p.ir los C a t e d r á t i c o s . 
do la i i souela , quienes los apro-. 
b a r á n ó no segun los grados de 
i n s t r u c i o n ' p r e p a r a t o r i a que en 
e l los reconozcan." 
Los aspirantes que acredi ten 
con ce r t i l i cac iou competente h a -
ber cursado e l p r imero ó mas 
a ñ o s de la carrera de V e t e r i n a -
r i a eu cualquiera de las Escuelas 
p r ó f e s i o n á l e s , siempre que r e ú -
n a n las d e m á s condiciones de 
edi id, sa lud y robustez que q u e -
dan de te rminad is, q u e d a r á n a d -
m i t i d o s , a b o n á n d o l e s aquel los 
es tudios , e m p l e á n d o s e en r e p á - .. 
so, asistiendo á las clasos y mas 
esa lus ivamente en a d q u i r i r l a 
suf ic iencia t e ó r i c a y ptA.j t iua d e l 
he r rado ; y aprobados en e l e x á -
m e n de esta parto d e l estudio de 
l a c iencia , s e r á n a l t a y des t ina-
dos á Cuerpo. 
E n c i rcuns tanc ia precisa sea 
c u a l fuere l a procedencia, s o l i -
c i t a r por escrito e l ingreso e n 
esta Escuela . 
Los que en t ren á s e i v i r en 
e l l a como i ' ü l i i r i t a r ios . d e b e r á n 
•I liarse precisa mil':: te por ocho 
a ñ e s , y t e n d r á n dereclio á los. 
boneliciof que les dispensa o l 
a r t i o u t ó S.* del Decreto de 20 
do Kobrero ¿ U i m o . 
Los a lumnos 4 quienes se les 
d w l - t t o JO.-ÜJÍM a l p romio p e -
cuar io de 6.000 reales mas 50 
m i l é s i m is da p l i i s d iar ias , . r eq i -
b i r & n s o l c r d é en t rada t r é i t a * é s -
' c ú d o s , dejando e l resto en d é p á -
•s i to , asi 'como e l p l ó s y i é d i t q s 
;qi ie d e v e n g u é , para p é r e i b i r l o 
•todo a l r ó e i b i r l a l icer ib ia absp-
lula ' . ' . 
Los que s e ' h a l l e n sujetos á 
qu in tas y les tocare l a suerte, 
c e s a r á n en e l goce de todas las 
ventajas del p remio pecun ia r io , ; 
IJós q u é fa l lezcan en e l s e r v i -
cio con derecho declarado á p r é -
l i i i o pecuniar io , pasa e s t é & sus 
herederos. " .' 
\ ' £odó a l u m n o ó hei'rsidor del 
E j é r c i t o que coineta e l de l i to d é 
d e s e r c i ó n ' ú otro por e l que sq l é 
i m p o n g a l á ' p e n á de ' .pres idio , 
queda' de hecho e s p u l s á d o de l a 
l i scue la y absolutamente c s c l u i -
do de todos los benehcios del ü e -
g l a u i e n t o asi como l o esta del 
p remio pecuniar io e l que t e n g a 
derecho A é l 
c o n hjs a lumnos, de l a clase 
de puisanos que salgan de la Ivs-
euel.i autes de habar si.lo ap; i»-
b.idos en lus dos arlos di; carrer . i , 
se o b s e r v a n lo s a í n e n l e ; 
1 " Los que sa lgan por v o -
l u n t a d pri>;>¡ i ; pero con b ü é i i a s 
notas de cmul iu . t i . p e r d e r á e l 
t i empo serv ido , conservando e l 
deiecl io a l pri. 'inio, pecuniar io s i 
l o t u viesen dt 'c lar . ido. •, 
2 . Los. que sean dec l irados 
ineptos pi i ra / e l estudio- do ' la 
CHMICM h . q u e e s t á n dedieados. 
pero que lia van demostrado a p l i -
caciou-y observado buena c o n -
du i i t a . no p e r d e r á e l l lempo ser-
vido m el derecho a l premio p e -
cun i a r i o . ' * ' • ' . • ' 
" Los que por su ma la con-
' duota y ( lesaplicaeion. seati es-, 
pulsados de l , i l i seué l - i , perder ' i in , 
el t i empo servido y el derecho 
a l premio pecuniar io . 
L ó s ' t r e i n t a osiitfdos que,dehen 
roc ib i r -los a lumnos que gocen 
del premio pecuniar io , se e m -
plc iaráñ en l a coii ipra do l i b r o s , . 
l i e r ra imen las v demfts i n s t r u -
mentos v ú t i l e s que necesiten 
¿ j u i c i o de losPrulesores. 
E n considerac.inn ¡l' que los 
a lumnos de l a dnsc de qu in tos 
y los v o l i i n t inos A quienes no 
se se les deelure e l derecho a l 
premio •pecuniario no cuen tan , 
con los 'recursos que los que lo 
ob tengan 'para, poder, t e r m i n a r 
su c a r r e r a d u r a n t e u n a ñ o que 
han ' do" ' s imul t anea r en les Jis-
cuelas pr j ies ionaies , o ios que 
reciban su l i c é h o i a absoluta l i m -
pia de no ta fea, y c e r ü H c a c i o n 
de p r á c t i c a y aprovechamiento 
expedida por e l p r imer Profesor 
tí e l que haga sus v é c e s , d e l 
cuerpo en q u é ' h a y a servido, se les 
c o n c e d e r á y a e r é d i t á r á l a p e n -
s ión de 500 m i l é s i m a s de' escudo 
dia i ias du ran t e u n a i ip e s c o l á s t i -
co ó sean nueve, m e s e s ' q u é riecé-
e i tan para s i i u u l t á n e a r , los cua-
les se cuen tan desde 1 d e Oc-' 
t u b r e á fin de Jun io i n c l u s i v e . 
Los herradores destinados en 
plana efect iva s e g ú n l á d o t a c i ó n 
de cuadro, d i s f r u t a r á n l a ¡ j r a t i -
ficacion mensua l de cua t ro ,es-
cudos l í q u i d o s , , y , s i n inas desr 
c ü é n t o s que el. de hosp i t a l idad . „ 
: Los Profesores, ve te r inar ios de 
los Cuerpos,: t ienen, l a .abUgaeion. 
d é dar, á los .herradores l a ing-
t rueo iqn prepara tor ia con ven ien -
t e , p:ira: s imul t anea r ; e j i u n aflo 
e l 3 ° y Á.°. ,de . l a ,c iencia , en e l 
trascurso de lo^, seis de serv ic io 
á c u y o efecto ¿ e n d r f t i i . d i a r i a m e n -
t e , l i na hora d é : c á t e d r a , ;pqr ,uno 
de los PrófespreSi a l t e rnando . to -
dos les de l Cuerpo. . . ¡ . , ; 
. Los herradores de, los Cuerpos, 
e s t á n ; exentos de todo servicio, 
que ,no sea herrador y asis tea-
cia de caballos enfermos, bajo l a 
d i r e c c i ó n de los Profesores de 
V e t e r i n n r i a . quienes r e g u l a r á n 
e l servicio de aquel los con e l be-
p lac i to de l Guie super ior m i l i t a r . 
'1 amblen se. a d m i t e n a lumnos 
para,herradores p r á c t i c o s , quier 
nes no t i e n e n necesidad de los 
estudios expresados a n t e ñ o r i ñ e n -
te ; pero si derecho a l p remio p e -
c u n i a r i o . , , : ¡ ; .í ,: 
louos los que deseen ingresar 
en l a referida hscuela, y con, las 
circunst. ' incias marcadas, podran 
presentarse desdo l u e g o en l a 
ol io ina del .Lie ta l l d« la, Academia 
de C a b a l l e r í a ; vdos que ,se :en-
cu-ínt ' -en; lejos del -punto < en que 
cs ia es tab lec ida .podran .d i r ig i r se 
a!ites^ppr,escrit.o1a¡'.Sub-Üire.otqr.,,: 
qu ien los contestara.si . hay, <o .no 
v i c n n t e á quoMpnedan aspirar,' 
para que no l n g i n un , v i n g u in-. 
IVÚetu.iso. - V a Uíti'Ui l i d ;iía de i ¿ l i o , 
de ISisU.—IsLUoroneliJauo-Dircor 
f o r . , .; : . . : , , .. i; • • 
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4 . " L a subasta so y e r i f l e a r á 
enf Ma - forma p r e v e n i d á i en' - las 
i n s t r ú c o i o h e s v igen t e s . . :<{ ' 
5 . ' ¡ ' L o s postes s e r á n ' e n t r e g a -
dos a l c o n c é s i o u a r i o én - los p u á -
toa e n que se h i l l m colocados 
siendo de su ,cuenta e l desmonte. 
•, 6." ; S i á los ocho d í a s de v é - , 
r i f leada la- en t r ega de l - ma te r i a l 
e l concesionario no • hubiere e n -
tregado- é l t o t a l i m p o r t e de l a 
subasta p e r d e r á e l d e p ó s i t o y se 
c o n s i d e r a r á caducada l a conce-
s i ó n . L m m 2 4 da J u l i o de 18691— 
E l Sub- inspec tor , Francisco P é -
rez Blanca^ • • ( " :'• • - i'' 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
D . Francisco P j r e z ' B anca. Sub-
.L ¡a.ipccloiy scyuwlo . itel->üiV!r¡io -
. Nacusnakde ^ l ' í l é j r a f o s . y (x'Jw-
. • tJc ÍU SMCÍÚIÍ da ::CV)iHtti¡wuc'¿o-;; 
:\tn<).s<tli! <csla:/j?oéi¡iV¡i!.':'<}t-< 
Hago saber: qu s con l a c o m -
petente autori/.aetan d« ,1a D t í e o -
cion genera l de l Cuerpo se .pro-> 
oetleratel'"2S do Agos to p rdx ia io 
a las 12 dei.la munana ien e l l o -
cal! de esta.' A d i u i n i s l r a c i o n i prin^- • 
c ipa l de Correos! a- l a ven ta en 
pub l i ca . subus t a de: los postes: 
m u t i l e s que ex is ten . en t re i esta 
c a p i t a l y UÍoseco..b¡ijo-.las:";bdses! 
s i g u i e n t e s : . • -:• . . < 
1. " Las proposiciones: so adr 
m l t i r á n por, los 685 ¡pos tes que 
c o n s t i t u y e n l a subasta d por par-
t idas que no bajen .de 1UU. i -
2 . ' N o se a d m i t i r á proposi -
c ión que no .cubra e l t ipo de s u -
basta J i jado en SOi. c é n t i m o s de 
peseta por poste.: . ,.¡J : =, » v 
3. * E l , concesionario: deposir-
t a r á e n esta o ü c i n a la cuar ta pa r -
t e d e l va lo r de los postes que de 
h a y a n sido adjudicados en oÍnio-> 
me i i t o de; t e rminada l a subasta, 
•y el resto d e l ' , t o t a l . ¡ i m p o r t e : 
t a n l l i ego oouio e l capataz la , ha- , 
g a en t rega d é los , mismos, no 
pudiendo proceder á desuiontar -
los hasta haber verificado e l pa -
S0-". ' . ' . " ' ' -' •• • 
A l c a l d í a c o n s l t l i i c m m l da 
Caca/ielos. 
• Se h a l l a de manif iesto en l a 
Secretaria de esto A y u n t a m i e n t o 
el r epa r t imien to de l a c o n t r i b u -
ción t e r r i t o r i a l f o r m i d o para e l 
presente ai lo e c o n ó m i c o , . del 
cua l pueden .enterarse, todos, los 
con t r ibuyen tes .durante el t é r -
m i n o de ocho diLis e in terponer 
las 'rscliiui:i>tioqÑ,yn$Xisi,s.g>bro 
la apl ic icion del t an to por c i e n -
t o . Cae.ilielos Ju l i o 17 doj:18(¡¡).' 
Hamo. i .Mar t ínez . . 
A l c a l d í a cons lMic iona l de 
Cabreros del R M . 
• Sa \v,\\V.v t ev .Miv i i lo o l r e p í v i i -
miento i n d i v i d u a l por e l cual se 
h a de hacer l a cobr-mza de la 
c o n t r i b u c i ó n - t e r r i t o r i a l , de tes te 
A y t m t a m w n t o e i \ e l presenta, afto 
econdmico de 18uU a l 1870 v p i - : . 
r a j i i t e l i g o n c i a de los . con t r ib i i r , 
ventes.se ha l l a de miiniliesto> en 
i ¿ Sacra tan ív , " d » . : j ^ « . v A . 9 ñ n f i f : 
miento :por t é r m i n o ,de,seis ,dws. 
a contar des le la insercion de es-: 
te anuncio en e l B o l e t í n o f i c i a l 
de l a i p rov inou i . p A t a e t i q u e se 
crea perjudicado respecto a l tan-
to pur,.oiento presente sus reola-
inaciones. y de no ver i f icar lo 
les parara e l p e r j u i c ; u ¡ 'iCabreros 
del l i i o 24 de Ju l io do 18S9.—Pe-
d ro .Ba r ros . " ,',!•..! . 
• -Alcaldía consl t luctonal de : 
Pon /e r rada . 
Hago saber: que te rminado e l 
r epa r t imien to de:la c o n t r i b u c i ó n 
de inmuebles correspondiente a l 
ai lo econ t ímico a c t u a l , se h a l l a r á 
de m á n i & e s t ó en l a Secretaria de 
A y u n t a m i e n t o por, e l t é r m i n o i e 
seis dias, para q u é durante el los 
puedan los con t r ibuyen tes hacer.; 
las r e c l á m a c i ó n o s q ü e c r é a i í 
oportunas respecto á l a a p l i c a -
c ión de l t an to por ciento con 
que ü a salido gravada l á r i q u e -
za i m p o n i b l e . Ponferrada 20 de 
J u l i o de 1889.—Felipe Valcarce . 
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ANUNCIOS.- I M i m c U L A R E S . - i 
'" .-.' ¡'' ..i' :-:,V'ÍIÍ;.. ki'.l »¿:n ;: .Oiuitfp-. 
: LA ASOCIACION AfiBÍCOtA-fc-'W 
. PIIB U INICIATIVA PIIIVIDA. ' : i . 
L.Hwsta-ite.iiqncultttra.i'-í'-- ' J'ÍJ 
Esln pulí Iciicion limie • por1 ob¡eli>'' 
pn>|M)|4r. lu l ipa •le j i smic i im purn ilea'P 
tnnr ni* Ir.ibu* <|ii«>o npuiien al ilesar-'' 
rollo ds la, fl¡(ricullur».., cruar granjas.! 
« c a e M prtairss.'jr: leóricas. de doiide r 
.salgan luieni» nbreru» y( cuanto lleuda 
« uli-vnr la agncaUara a la cnUgorlo de 
n i i l ib l r i i i . " 
Cimita de 20 paginas en 4.":mayor ¿ 
con cuadros d« lo* ulereadas mus i m - ' 
portantes aslinacionales ' Coino'-exlran-1-' 
jeras tanto en cereales y 'hiir inar coiño i 
de los.demastproiluctos que la. indus-
tria agifcola. abritai salexada lS idias:1 
y su prccio.es:de,10 rs. portriimintre; .: 
be suscribe en Valladolid en la l ib re - ' 
riá de los Sres. hijos de lioilriguei y en.. 
León en la de l l i f l b r i . ; . ;' 
El día '28 del éet t lénte felVó d e ' ! » ' ; 
casa de Máleo Cántararí véclnó dé'Vi-" 
lia nofa r n na pol I i na cómo de' 6'cüaVtas'.' 
de altada, pélq oscuro negro,'raido fea n 
lasjorejas y al jadujtqiiierdo.del cuelloi 4 
con bebedero blanco.. Lle.nba ,encima . 
unas' álfurjas nuevas iisladas.de lana , f , 
sn élliís 2 arrobas de tócinó ji siete á 
i-echo libras de lana hilada. ' ••• ' ' 1 
1 Lá persona en cójn1 pnáír se*>h'»lle 
| se servirá dar aviso i Leandro Caballe-
: ro vecino de Vilianiizar quien gratiO-
' cari jf óbonrrá los gastos. .,, , , . 
\ liuprciita de Mtfion, ' 1 
